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O varnosti in varnosti kulturi je v zadnjih letih veliko govora, kar omogoča razvijanje in
razumevanje celotnega koncepta varnosti. Čeprav sta to dva različna pojma, sta v resnici
zelo povezana, sploh, ko pride do nekega nesrečnega dogodka. Pred leti se različna 
podjetja ter ljudje niso, oziroma se niso hoteli zavedati, kako slaba varnostna kultura 
vpliva na varnost in kakšne so posledice. V svojem delu se nisem osredotočil na 
posledice, ki so vedno žareča tema, ko omenimo jedrsko energijo, temveč o pomenu 
varnostne kulture ter, kako ta vpliva na varnost in druge dejavnike.  S preučevanjem 
postopkov in različnih metod sem zajel pojem zelo široko, saj si tako lažje 
predstavljamo vse malenkosti, ki se mnogim zdijo nepomembne in že stokrat izrečene. 
Varnostno kulturo v jedrskih elektrarnah sem se odločil raziskati, ker je to res neko 
posebno področje, saj v nobeni industriji ni take aktivnosti, ki bi lahko imele varnostne  
posledice za cel svet. Da bi lahko razumeli, kaj varnostna kultura v jedrskih elektrarnah 
sploh je, sem se odločil na kratko opisati varnostne sisteme, ki jih v jedrskih elektrarnah
uporabljajo, prav tako pa pojem varnostne kulture v celoti, ki je, oziroma naj bi bila 
prisotna na vseh, še tako varnih, delovnih mestih. 
Razvitih je bilo ogromno metod ter navodil, ki nam kažejo, v kakšni smeri se varnostna 
kultura mora razvijati, kako lahko nanjo vplivamo, kakšen je njen vpliv na varnost, 
zdravje, zadovoljstvo delavcev, pogoje dela, kako lahko izboljša odnose ter neposredno 
dobiček zaradi nemotenega delovanja ter nepotrebnega zaustavljanja obratov zaradi 
okvar, ki bi lahko bile preprečene. Z različnimi potmi sem pokazal, kako se takšna 
kultura uči, hkrati pa tudi raziskal morebitne negativne učinke napačnega vedenja ter 
neupoštevanja varnostne kulture. 
Ključne besede: Varnostna kultura, jedrske elektrarne, varnost, zdravje
Abstract
During the recent years, there have been many discussions about safety and safety 
culture, which enable the development and understanding of the whole concept of safety
. Although these are two different notions, they are in fact closely related, especially 
when accident events occur. Years ago, different companies and people were not or did 
not want to be aware of how bad safety culture is affecting the safety and what the 
consequences are. In my thesis, I did not focus on the consequences which are an ever-
burning topic when it comes to nuclear energy, but on the meaning of safety culture and
how it affects safety and other factors. The concept is dealt with widely by examining 
procedures and different methods, since this makes it easier to understand all the little 
things that seem irrelevant to many and have been said hundreds of times. I decided to 
investigate the safety culture in nuclear power plants, as this is a really specific field and
since no other industry performs activities that could affect the safety of the whole 
world. In order to understand what safety culture in nuclear power plants really is, I 
decided to briefly describe the safety systems used in nuclear power plants, as well as 
the notion of safety culture on the whole, which is or is supposed to be present at all  
workplaces, no matter how safe they are
Many methods have been developed and many instructions given to show us in what 
direction safety culture should evolve, how it can be influenced, what its impact on 
safety, health, employees’ satisfaction, and working conditions is, how it can improve 
relationships and directly influence profits due to smooth operation and unnecessary 
shutdowns of plants because of failures which could have been prevented. I have shown
in different ways how to teach such a culture, and at the same time researched the 
potential negative effects of misconduct and disregard of safety culture. 
Key words:
Safety culture, nuclear power plants, safety, health
11. UVOD
V jedrskih elektrarnah težko najdemo kakšno dejavnost, ki ne bi imela vpliva na varnost
, zato je bistveno, da se vsi zaposleni zavedajo, da lahko že tako majhna nepravilnost 
pomeni določeno tveganje za potencialno nevarne dogodke. Zato je poleg številnih 
varnostnih sistemov ključno, da se upošteva in širi varnostna kultura na vseh področjih 
dela.
Čeprav se srečujemo z nevarnimi kemikalijami, procesi in dogodki že našo celotno 
zgodovino, pa je pojem varnostna kultura relativno nov pojem – le-ta je bil uradno 
uveden leta 1986, in sicer v poročilu po nezgodi v jedrski elektrarni v Černobilu. 
Definicijo kulture je pet let kasneje predstavila mednarodna atomska varnostna agencija
(IAEA), povzetek le-te pa je, da se mora te kulturi posvetiti vsa potrebna pozornost, saj 
je to ključ do obratovanja jedrskih elektrarn. Tudi v zadnjih letih, ko varnostni kulturi 
posvečamo vse več časa in denarja, pa enotne definicije še vedno ni. Teh je bilo kar 
nekaj, čeprav imajo v grobem pomenu vse te eno isto točko : »varnostna kultura je 
obnašanje podjetja, kadar ga nihče ne nadzoruje« [1].
Pojem varnostne kulture si tako ni težko razložiti, bistveno pa je, kako si ga delavci 
definirajo. Ljudje so si zelo različni, veliko različnih karakterjev, pogledov na svet in 
vedenjskih modulov. S tem lahko vidimo, da imamo potencialno veliko različnih 
pogledov na varnostno kulturo in zato je bistveno, da se na pravi način vcepi pomen in 
posledica pri upoštevanju le-te. K temu, da bodo vsi vpleteni v delovni proces 
spoštovali in upoštevali varnostno kulturo, lahko pripomoremo z raznimi seminarji in 
predavanji, nato pa je odgovornost na posamezniku, da to sprejme in kulturo še 
nadgradi. Na žalost pa se varnostna kultura v velikih primerih začne spreminjati šele 
takrat, ko se je nevarni dogodek že zgodil, saj se nekateri šele takrat zavedajo posledic, 
ki jih prinaša neupoštevanje navodil in brezglavo ravnanje.
2Če je v večini podjetjih varnostna kultura zapostavljena, oz. ni na takšni ravni, kakor bi 
po predpisih morala biti, pa je v jedrskih elektrarnah bistveno drugače, saj so lahko v 
primerjavi s kakšnimi tovarnami, kjer lahko v primeru nepravilnosti in nevarnih 
dogodkov pride do manjših nezgod, le tu katastrofalne. Zato ima jedrska varnost toliko 
predpisov in standardov, ki jih mora izpolnjevati, da lahko obratuje. Obratovalna 
navodila so obširna kot nikjer drugje, varnostna kultura je na najvišji mogoči ravni, 
veliko je usposabljanj; poleg tega pa je veliko inšpekcij in pregledov, ki preprečujejo 
spuščanje radioaktivnih snovi v okolje.
Zato je ključno, da se zagotovi varno delo v ključnih segmentih, kot so izgradnja in 
projektiranje, popravila in vzdrževanja, posodobitvah, ravnanju z radioaktivnimi 
odpadki in obratovanju. Poleg tega je potrebno vseskozi poskrbeti za stalen odvod 
toplotne energije iz reaktorja, zraven  pa nadzirati verižne reakcije v reaktorjih ter 
poskrbeti, da pregrade preprečujejo spuščanje radioaktivnih snovi.
32. NAMEN DELA
Namen diplomskega dela je, da predstavim varnostno kulturo v jedrskih elektrarnah, 
kakšen je njen pomen in kako vpliva na varnost. Še vsaka tako enostavna zadeva se 
lahko zalomi, če se jo lotimo brezglavo in brez neustreznega znanja in odnosa. Zato 
bom povzel, kaj in kakšna je varnostna kultura na splošno, nato to razširil na področje 
jedrskih elektrarn. Velik del mojega dela bo obsegal različne načine določanja varnostne
kulture, ter kako jo pravično graditi.   Na kratko bom predstavil tudi varnostne sisteme, 
ki jih morajo imeti jedrske elektrarn ter opisal potencialne nevarnosti. Preučil bom, 
kakšne odgovornosti imajo delavci, kakšna je jedrska varnostna kultura, ter kako se 
spopadajo z vsakodnevnim pritiskom. Povzel bom tudi vsa možna tveganja, posledice in
zaščite za le-te; raziskal pa bom tudi, kakšno je varno obratovanje. Prav tako bom v delo
vključil bistvene značilnosti varnostne kulture pri vzdrževanju jedrskih elektrarn ter se 
posvetil tudi procesu ocenjevanja varnostne kulture ter številnim metodam, ki se za to 
uporabljajo. Na koncu se bom posvetil aktivnostim za prihodnost ter varnostnim ciljem 
in načelom. 
43. SPLOŠNO O VARNOSTNI KULTURI
Varnostna kultura je skupek vrednot in prepričanj, ki nas naučijo vedenjskih oblik. 
Varnostna kultura je skupek tistega, kar organizacija je (stališča glede doseganje 
varnosti) in ima (struktura, praksa, nadzor in politika, ki so namenjene povečanju 
varnosti). Obe sta zelo pomembni, vendar v praksi veliko lažje vplivamo na drugo. 
Na varnostno kulturo gledamo kot na skupek idej, ki težijo k enemu cilju – povečati 
varnost. Vsa podjetja strmijo k temu, da iz leta v leto le-ta raste, vendar pa je njena 
šibka točka ta, da je dovolj že majhen procent oseb, ki jim varnostna kultura ni prioriteta
oz. podcenjujemo določene situacije. Bistvo pri kulturi je, da se zavedamo in 
spoštujemo, kaj lahko gre narobe, kar je predvsem bistveno pri jedrskih elektrarnah, saj 
z nizko stopnjo varnostne kulture ne ogrožamo samo sebe, temveč tudi globalno 
prebivalstvo. Največji problem je predvsem v tistih panogah, kjer se nezgode ne 
dogajajo pogosto, ter tako osebje malce »zaspi« in ni več tako pozorno na morebitne 
dogodke. V takih podjetjih je varnost samo nepotreben strošek, kar je velik problem 
novodobne družbe, čeprav v teorijo vse več delamo na varnosti, pa po navadi v praksi ni
tako. V takih situacijah nikakor ne smemo zaspati, zato je najbolje, da smo pozorni na 
vse situacije in zbiramo podatke. S tem ustvarimo nekakšen varnostni informacijski 
sistem, ki zbira in analizira informacije iz preteklih nezgod, ki bi se lahko zgodile ter ga 
tako nadgrajuje. Tako se začne tvoriti kultura obveščanja, za katero je odgovorno 
vodstvo podjetja, ki ima tako tudi pogled na vedenje posameznikov ter vseh drugih 
dejavnikov, ki določajo varnost sistema[1]. 
Zaradi pomanjkanja nezgod, iz katerih se največ naučimo, je težko pokazati ljudem, kaj 
se lahko zgodi, če pride do nevarne situacije. Zato v novodobnih časih uporabljamo 
različne metode za ohranjanje informacijskih sistemov, budnosti in primerne pozornosti.
Veliko podjetij zato spodbuja zaposlene, da se prijavljajo na dogodke, iz katerih se 
naučijo in dobijo spoštovanje do varnostne kulture. Delavcem je potrebno na zanimiv in
poučen način prikazati informacije, jim predstaviti možne sankcije. Načinov za to je 
veliko, na koncu pa nič od tega ne bo zadostilo, če tukaj ni zaupanja med delodajalcem 
in delavci. Le-to je bistvenega pomena, vendar, da bo do zaupanja prišlo, je najprej 
potrebno vzpostaviti pravično kulturo.
5 Učinkovit sistem poročanja je odvisen predvsem od tega, na kakšen način organizacija 
obravnava krivdo in kaznovanje – to je tudi bistvo varnostne kulture. Potrebno je 
poiskati srednjo pot, saj če nekoga strogo kaznuješ za neko napako, to ne bo imelo 
pozitivnih učinkov. Po drugi strani pa tudi ne smemo dovoliti, da se hierarhija podre, saj
če damo osebam preveč svobode in jih ne preverjamo, hitro pride do brezbrižnega 
vedenja. Pri tem lahko poudarimo zlorabo psihoaktivnih snovi na delovnem mestu. Te 
meje med sprejemljivim in nespremenljivim vedenjem pa je v praksi težko določiti, saj 
imamo na eni strani napake, na drugi pa kršitve[2].
Prve se v večini primerov zgodijo nenamerno, medtem ko kršitvi botruje zavestna 
odločitev oz. malomarnost. Vendar tudi tukaj ni vse tako enostavno, saj lahko včasih 
napaki botruje serija številnih manjših kršitev, ki pa niso bile opažene; po drugi strani 
pa je včasih za dokončanje določene naloge nujno potrebno kršiti tudi pravila. Zato se 
organizacije ne bi smele osredotočati le na kršitve pravil, temveč jih tudi ovrednotiti. Po
mnenju Jamesa Reasona dosežemo s tem vsaj dva zelo pomembna cilja: kultura, v kateri
je vsakemu posamezniku nedvoumno jasno, katera dejanja so sprejemljiva in katera ne, 
kultura v kateri lahko zaposleni brez strahu pred sankcijami prijavijo večino 
nesprejemljivega vedenja[3].
Varnostne kulture velikokrat ne opazimo, hitro pa opazimo, ko le-te ni. Zato bi to 
moralo biti vsakemu podjetju ena od prioritet. Ta ne zagotavlja le bolj varnega okolja, 
temveč tudi bolj prijetnega. Ključ je v tem, da vodstva navadijo ljudi, da se naučijo 
videti pasti, ki privedejo v zaporedja več dejanj, ki so ključna pri nezgodah. Poleg tega 
pa se vedno vse začne na vrhu; torej če vodstvo ne bo imelo kulture, potem je težko 
verjetno, da jo bodo imeli tudi delavci.
3.1 Model ledene gore
Kot sem napisal, obstaja veliko definicij varnostne kulture, ki v glavnem povzemajo 
kulturo obnašanja ter interakcijo med ljudmi. V večini primerov lahko navzven vidimo 
le droben skupek vseh pomembnih stvari pri varnostni kulturi. Očiten pokazatelj so tako
le obnašanje in besedni simboli, stil oblačenja, medtem ko so ostale, pomembne stvari 
skrite (vidimo na sliki 1). To si lahko ponazorimo z modelom ledene gore, pri kateri je 
viden le vrh, ostale pomembne informacije pa so skrite pod vodo. 
6Da bi varnostno kulturo razumeli, je pomembno, da najprej razumemo tiste vidne znake 
(na vrhu ledene gore), samo tako lahko začnemo pot k tistim skritim točkam. 
Pomembno je razumeti, da so skriti elementi tisti, ki lahko vzdržujejo vse vidne 
manifestacije v organizaciji. Vendar pa je dosega teh težja kot se zdi, saj globlje, kot 
gremo v modelu ledene gore, težje in počasneje pride do sprememb v varnosti kulturi. 
Bistvo vseh jedrskih elektrarn bi moralo biti, da bi skupaj dosegli stopnjo, na kateri bi 
dosegli globoko kulturo, saj je le-ta ključ do uspešnega timskega dela in sodelovanja, 
kar je pri varnosti najbolj pomembno. Te poti so počasne ter dolge, zato je potreben 
dolgoročen koncept za rast. [4]  
Slika 1 Model ledene gore [1]  




- razdeljene vloge in odgovornosti,
- tehnično znanje,
- zavezanost vodstva k varnosti,
- identifikacija problemov.
Kultura učenja se odraža po želji, da izboljšujemo svoje znanje, kakor tudi znanje 
drugih. Vsaka napaka ali zaplet je lahko hkrati tudi dobra šola za prihodnje situacije. 
Napredna kultura priporoča tudi, da se jedrske elektrarne med seboj povežejo ter med 
seboj delijo izkušnje, nasvete ter morebitne težave, ki so se pojavile. Spodbujeno je tudi 
razmišljanje v smeri sprememb, saj lahko le z napredovanjem na vseh ravneh 
vzdržujemo želeno raven obratovanja in varnosti[5].  
Ključnega pomena je tudi izmenjava informacij, idej in rešitev znotraj oddelkov in širše.
Le tako lahko operaterji in ostali, ki so odgovorni za varnost, dobijo celovit pogled na 
situacijo. Dobrodošlo je tudi razvijanje medsebojnega odnosa med vodji in ostalimi 
delavci, saj se le tako lahko razvije zaupanje. Odkritost in dostopnost sta tako ključnega 
pomena komunikacije v jedrski elektrarni.
Zelo pomembno je tudi, kako so razdeljene vloge ter odgovornosti, da vsak posameznik 
ve, kaj lahko in česa ne sme. Tukaj lahko vštejemo tudi periodično ocenjevanje osebja, 
posledice pa nato sledijo ob dobrim in slabim rezultatom.
8Temelj, da se lahko varnostna kultura razvija, je tudi kompetentnost osebja, saj je 
tehnično znanje ključnega pomena, zlasti ob nevarnih situacijah. Če je osebje dobro 
usposobljeno, bo ob morebitnih napah in nezgodah znalo pravilno odreagirati in 
situacijo rešiti kar se da mirno. Direktor in vodje omogočijo svojim podrejenim tudi 
dodatno šolanje ter izobraževanja, da so na tekočem pri vseh stvareh, saj se tehnologije 
in sistemi hitro spreminjajo.
Vodstvu mora biti varnost v jedrskih elektrarnah na prvem mestu, konfliktov med 
varnostjo in proizvodnjo ne sme biti. Imeti morajo tudi konservativen pristop pri 
odločitvah, saj se jedrska energija razlikuje od drugih energetskih virov. Poskrbeti 
morajo, da so vsa vzdrževanja redna ter vse identificirane nevarnosti odpravljene v 
najkrajšem možnem času. Spoštovanje postopkov in zakonodaje je ključnega pomena.
Delovno okolje in delavci morajo biti hkrati tudi spodbujeni, da nenehno preverjajo 
potencialne nevarnosti (načeta oprema, slaba organizacija delovnih procesov, 
nestandardni dogodki), ki lahko pripeljejo do hujših napak. Takemu okolju pravimo 
varnostno osveščeno.
Poleg teh ključnih značilnosti varnostne kulture so opredeljeni tudi njihovi medsebojni 
odnosi (na sliki 2).
9Slika 2 Hierarhija med ključnimi značilnostmi varnostne kulture. [2]
3.3 Ključne značilnosti pri vzdrževanju jedrskih elektrarn
Pomembno mesto si poleg proizvodnje in varnosti zasluži tudi vzdrževanje jedrske 
elektrarne, saj imajo vzdrževalne aktivnosti velik vpliv na zanesljivost opreme. 
Neustrezno vzdrževanje nima le posledice na varnost, temveč ob primeru prisilne 
zaustavitve tudi upad dohodka in energije. Glavni namen vzdrževanja je ta, da se 
obnavljajo že umeščene varnosti in preverjanje zanesljivosti sistemov. Ker pa je jedrski 
trg zelo konkurenčen, se dogaja, da je pritisk k zmanjševanju stroškov prevelik ter 
morajo tako zmanjšati tudi stroške pri varnosti[6].
10
Razlogov, da si varnost v jedrski elektrarni zasluži prioritetno obravnavo, je veliko, 
IAEA pa je podala nekaj ključnih razlogov, zakaj: 
• vzdrževanje neposredno vpliva na varnost obratovanja, vendar pa morajo veljati
določeni pogoji:
o ustrezno znanje in usposobljenost,
o uporaba napredne tehnologije in postopkov,
o ustrezna usposobljenost in znanje delavcev.
• Posebni pogoji pri delu:
o nedostopnost nevarnih komponent med obratovanjem,
o delo v nadzorovanem območju (nevarnost sevanja),
o osamitev nekaterih komponent.
• Slabo vzdrževanje:
o predvsem zapozneli vplivi vzdrževanja, ki se lahko odražajo pri zagonu 
ali ustavitvi jedrske elektrarne
Varnostna kultura v jedrskih elektrarnah pomeni obvladovanje in nadzor celotnega 
vzdrževalnega procesa v vsakem stanju obratovanja, odraža pa se v načinu izvajanja 
aktivnosti (v skladu s predpisi) in kvalificiranosti (vzdrževanja, osebja).
Da bi ohranili visoko varnostno kulturo, je potrebno ob aktivnostih vzdrževanja 
zagotoviti tudi ustrezno pripravo dela, ustrezno delo z zunanjimi izvajalci, upoštevanje 
analiz tveganj, prioritetne naloge, plan aktivnosti, opredelitev odgovornosti 
posameznikov in kolektiva, ustrezno testiranje, pravilno koordinacijo dela in planirano 
zaustavitev.
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4. PROCES OCENJEVANJA VARNOSTNE KULTURE 
Pri procesu ocenjevanja varnostne kulture je bistveno preučiti ključne korake:
1. Pripraviti organizacijo:
Da bo ocenjevanje efektivno, mora biti vodstvo kar se da vpleteno v ta proces, ne   pa 
dovoliti, da naloge preloži na druge. Ključno je sodelovanje s posebno ocenjevalno 
ekipo[7].
• področja uporabe (izvajalci, zunanji izvajalci),
• člani ekipe z različnimi sposobnostmi in znanji,
• dovolj časa in sredstev za ekipo,
• znotraj teh korakov obveščanje delavcev, da se zavedajo procesa ter 
njegovih ciljev,
• strategija, s katero bodo prikazali rezultate in jih kasneje ovrednotili,
• priprava komunikacijske strategije ter možnost učenja varnostne kulture.
2. Priprava ekipe :
Ekipa se mora osredotočiti in pripraviti na področje dela. Ključna je priprava članov 
ekipe, da metodo obvladajo in na ta način izberejo kar največ informacij. To zahteva 
primerno vedenje, socialni čut ter potreben vložek (denarni, materialni). Dobrodošlo je 
tudi sodelovanje z IAEA, zlasti, če je ekipa nova in ni toliko izkušena[7].
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• trening članov ekipe,
• razdelitev vlog in odgovornosti,
• identificirati strategijo in metode,
• priprava metod, da bodo čim bolj praktične,
• posvet z vodstvom, da se poda pričakovanja.
3. Priprava načrta :
Plan mora zajemati aktivnosti pred zagonom. IAEA – jevi  varnostni standardi 
pravijo, da je potrebno določeno število metod pri ocenjevanju, da dobimo pravo 
sliko varnostne kulture. Če je bila ocena že večkrat narejena, ni potrebno povzeti 
vseh, temveč le tiste, ki se zdijo potrebne. Pred izborom metod je potrebno 
upoštevati, da so določene metode boljše, ter tako prinesejo več podatkov. Ločimo 
med metodami, ki niso interaktivne (preverjanje dokumentov, opazovanje) ter 
tistimi, ki so interaktivne (razgovori, ciljne skupine). Planiranje, da postavimo 
metode neodvisno, da omogočimo več informacij iz iste teme minimizirajo 
pristranskost ocenjevanja[7].
Aktivnosti vključujejo:
• testiranje ocenjevalne politike,
• planiranje komunikacije in spreminjanje mnenja,
• pred zagonom analizirati vrsto ocen.
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4. Vodenje pred zagonom:
• da usmerimo organizacijo k cilju ocenjevanja in detajlno načrtovane načrte z
obvestili,
• promoviranje ocenjevanja,
• poudarek na tem, da ocena ni le za v revizijo, temveč je to odlična priložnost
za učenje celotnega kolektiva o varnosti
5. Vodenje ocenjevanja :
• pridobivanje informacij, njihov vpliv in interpretacija,
• beleženje informacij skozi celovit proces za lažjo interpretacijo podatkov,
• omogočiti celotni organizaciji neomejen dostop podatkov čez celotno 
ocenjevanje,
• odgovori na morebitna vprašanja.
Če se med ocenjevanjem pojavi kakšna očitna napaka, je to potrebno popraviti že med 
ocenjevanjem, saj se s tem izognemo možnim tveganjem[7].
6. Analiza rezultatov :
Sestavljen iz dveh korakov, opisno ter normno analizo. Prvi korak vključuje analizo 
rezultatov individualnih metod:
• razlaga rezultatov za vsako metodo posebej,
• izključitev vzorcev in elementov, ki kažejo na to, da niso dosledni,
• analiza kombiniranih rezultatov, da povečamo obseg,
• iskanje elementov, ki se ne ujemajo,
• določiti, ali je potrebno zbrati še več informacij.
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Drugi korak vključuje primerjavo kulturnih najdb v povezavi z normativi varnostne 
kulture (IAEA). Drugi del nam pomaga, da dojamemo moč varnostne kulture in 
področja, ki jih je potrebno nadgraditi[7].
7. Povzetek:
• organizacija informacij, ki najbolj ustrezajo učenju in stilu organizacije, 
• pripraviti sporočila za ciljne skupine.
8. Sporočanje ugotovitev:
• sporočiti rezultate in ugotovitve vodstvu in imeti odprt pogovor o 
potencialnih vplivih na varnost,
• komunikacija z vsemi člani organizacije z vseh zornih kotov,
• objava rezultatov na različnih letakih ali internetnih straneh.
Načinov za prenos informacij je veliko, najbolj pa je učinkovita metoda, ki vključuje
medsebojno komuniciranje, saj tako kolektiv dobi jasen pogled na probleme, ki jih 
prinaša slaba varnostna kultura.
9. Razviti in izvesti dejavnosti:
Odvisno od pristopa, katerega vodstvo želi izvajati, lahko iz dejavnosti 
komunikacije iz 8. točke pripelje do predhodnih ukrepanj, čeprav je priporočljivo, 
rezultate povzeti ter šele nato ukrepati. Izkušnje, ki jih z ocenjevanjem pridobimo, 
so na voljo med in po koncu ocenjevanja[7].
Aktivnosti po ocenjevanju:
• sklicati ekipo ter drugo osebje, da povzamejo, kaj so se naučili ter, kaj bo 
potrebno popraviti,
• povzeti informacije za prihodnje ocenjevanje,
• zabeležiti vse posebnosti.
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4.1 Sestava ekipe in pristojnosti 
• Potrebno je izbrati ekipo z raznolikim razmišljanjem (kritično, analitično, 
teoretično, strateško)
•  Ekipa se mora zavedati vpliva, ki ga ima na  kolektiv 
• Ekipa mora biti nepristranska
• Vsebovati mora visok moralni standard in samozavest 
Ekipa mora imeti visok spekter kompetenc in izkušenj. Sestavlja jo 8-12 ljudi, zraven pa
tudi vsaj eden specialist za varnostno kulturo. 
Vsi člani ekipe morajo imeti zadostno znanje o: 
• IAEA – u,
• ekipni vlogi, odgovornosti in protokolih,
• varnostni kulturi,
• umeščenih varnostnih sistemih,
• metodah za zbiranje podatkov,
• analizi metod.
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4.2 Indikatorji na pozitivno varnostno kulturo
Dokazi, da je varnostna kultura v organizaciji pozitivna:
• integrirani varnostni sistemi
• posebej določene osebe in skupine za varstvo na vseh področjih dela,
• prisotnost MTO - ja pri predstavitvi pomembnih varnostnih segmentov,
• promocija skozi varnostne seminarje in prezentacije,
• formalni varnostni ukrepi, revizije in pregledi,
• varnostni treningi, ki vključujejo tudi informacije o MTO – ju,
• dostopnost opreme in vlaganja v glavne varnostne sisteme, ko je to potrebno,
• uporaba različnih orodij za določitev nevarnosti.
4.3 Zavedanje informacij
Kultura sporočanja je dobro razvita, če podaja informacije o nezgodah, skorajšnjih 
nezgodah in napakah, ter o vseh napakah, ki so bile storjene, z namenom, da se na njih 
učimo, ter tako ne pride do podobnih situacij. Pomembni so tudi dobro razviti sistemi za
sporočanje ter ukrepanje ob operacijah, ki morajo biti posebej pazljive. Na 
industrijskem nivoju je potrebno zbirati in deliti podatke. Varnostna ekipa je zadolžena, 
da spremlja najnovejše trende in dogodke celotnega sveta, hkrati pa tudi za pregled 
internih revizij povezane z varnostjo. 
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4.4 »Samo kultura«
To naravno kulturo zavedanja zasledimo pri švedskem varnostnem sistemu jedrskih 
elektrarn. Je način, kako vodstvo ukrepa na poročanje o napakah, skorajšnjih napakah in
varnostnih vprašanjih. Uveden je bil sistem brez sankcij ob pojavu napak. Poudarek so 
dali na učenju ob takih dogodkih, ne pa, da se le-te končajo s kaznijo. Odziv na to 
kulturo je bistveno izboljšal zaupanje med vodji in delavci ter posledično tudi  
varnostno kulturo.
4.5 Pozornost
Konstantno budnost in pripravljenost na redke in nepričakovane dogodke je težko 
vzdrževati, posebej tam, kjer so varnostni pogoji dobri. Misel, da je objekt zelo varen, 
saj ni nikoli nobenih nezgod, se mora vzeti zelo resno, kajti tukaj se lahko največkrat 
pojavijo nevarne situacije, ki so posledica prevelike samozavesti v obstoječe varnostno 
stanje.  Rek pravi, da če si prepričan, da ima organizacija dobro varnostno kulturo, se 
skoraj zagotovo motiš.
Številne industrije imajo potencial, da povečajo svojo pozornost in jedrska ni izjema. 
Veliko se lahko naredi v smeri:
• pripravljenosti na vse možne najhujše scenarije, ne pa domnevati, da se tak 
dogodek ne mora zgoditi,
• prilagoditvi ravnovesja med standardi, reaktivnimi varnostnimi procesi in več 
kritične analize,
• konstantno biti na preži na nove prepreke, vključujoči človeške intervencije za 
preprečitev nesreč,
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• poskrbeti, da je čim več oseb vključenih v konstruktivno mišljenje o problemih, 
saj to ni le delo varnostne ekipe, temveč vseh prisotnih,
• dati delavcem premor od vsakodnevnih aktivnosti, da si ogledajo in poskušajo 
razumeti probleme, za katere niso vedeli, da se lahko zgodijo,
• izogibanje samozavestnemu mišljenju, saj lahko zaradi tega dobrega občutka 
hitro zaspimo, kar ima negativen vpliv na varnostno kulturo in varnostne sisteme
.
4.6 Učenje
Glavni elementi učenja organizacije kot celote:
- močni temelji organiziranega učenja vidni na daleč,
- obiskovanje in izmenjava z drugimi jedrskimi elektrarnami in učenje skozi 
preglede le-teh,
- pripravljenost na učenje se razteza na delovno mesto, kjer se izmenjujejo ideje in
razprave o aktualnih varnostnih dogodkih, tako formalnih kot neformalnih,
- pregled postopkov in preiskav o incidentih in nesrečah, da bi razumeli, kaj je šlo 
narobe ter tako lažje izvedli korektivne ukrepe.
Veliko industrij ima potencial, da poveča svojo pozornost na varnostno kulturo in 
jedrska industrija ni izjema. Pripravljenost mora biti na takšni stopnji, da zajema vse 
najhujše možne scenarije, ne pa domnevati, da se tak dogodek ne bo zgodil. Prilagoditi 
je potrebno tudi ravnovesje med standardi, reaktivnimi varnostnimi procesi in kritičnimi
analizami. Potrebno je biti na preži na nove prepreke, vključujoč človeške intervencije 
za preprečitev nesreč. Ključno je, da je čim več ljudi vključenih v konstruktivno 
mišljenje o problemih, saj to ni le delo varnostne ekipe, temveč vseh zaposlenih. 
Pomemben je tudi odmor delavcev od vsakodnevnih aktivnosti , da si lahko ogledajo 
probleme, za katere niso vedeli, da se lahko pripetijo. Izogibati se je potrebno tudi 
samozavestnemu mišljenju, saj tako tudi pozitivna varnostna kultura lahko postane 
negativna. 
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5. METODE OCENJEVANJA VARNOSTNE KULTURE
Tukaj bodo opisane glavne metode ocenjevanja varnostne kulture. Metode, ki jih bom 
povzel, so: Preverjanje dokumentov, vprašalniki, opazovanja, ciljne skupine in intervjuji
. Te metode priznavajo in uporabljajo strokovnjaki na področju varnostne kulture. 
Glavno je, da pri ocenjevanju uporabimo več metod, saj vsaka poda različne informacije
. Ocenjevalci so določeni glede na to, katera metoda jim najbolj ustreza. Pri uporabi 
vseh vrst metod je pomembno, da se izognemo zgodnjim zaključkom, ki so temelj zgolj 
ene metode. Pomembno je, da vsako metodo obravnavamo posebej. Glavna moč IAEA 
- jeve metode varnostne kulture je razdelitev med opisnim in normativnim pristopom do
pridobivanja podatkov. Držati se je potrebno stran od subjektivnega ocenjevanja analiz. 
Ocenjevalci morajo imeti odprto obzorje in opisati le to, kar zasledijo. Znano je, da tak 
pristop ni vedno lahek, zato ima ocenjevalec na voljo tudi normative, po katerih se 
zgleduje. Vodja ocenjevalne ekipe mora paziti, da člani ne zaidejo iz določenih okvirjev
. Da bi povečali učenje samoocenjevanja, je v to potrebno vklopiti celotno organizacijo  
jedrske elektrarne. Proces ocenjevanja varnostne kulture naj ne bo časovno omejen. V 
nadaljevanju bom povzel metode, kako učinkujejo, njihove prednosti in slabosti ter 
njihovo uporabnost[8].  
5.1 Pregled dokumentov :
Ta vrsta ocenjevanja je v bistvu priprava, in je lahko izvedena že pred začetkom. Na tej 
stopnji seznanijo ocenjevalce s celotno dokumentacijo, jezikom in strokovnimi izrazi. 
Povedo nam, kako se organizacija predstavlja, kaj so njene vrednote in nameni. 
Zgodovina predhodnih izvedb, pravila, preiskovanje dogodkov, organizacijska struktura
in procesi so bogat vir kulturne informacije in nam tako dajo določen pogled na stanje 
varnostne kulture. Razkrivajo nam tudi ustreznost vodenja in strogost varnostnih 
področij. Kljub temu, da nam da ta faza veliko informacij, pa je lahko problem ta, da je 
informacij enostavno preveč. Ocenjevalci morajo iz vseh dokumentov izbrati bistvene 
informacije, kar zna biti zamudno, hkrati pa je možno tudi to, da ne odsevajo pravega 
notranjega zavedanja organizacije[8].  
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5.2 Vprašalniki :
Predstavljajo priročno pot do zbiranja informacij širše množice, zato omogočajo hitrejši 
prenos podatkov. Vprašanja so dosledna za vse sodelujoče in omogočajo anonimne 
odgovore. Ker je zanesljiv vprašalnik težko razviti, so pri IAEA - u  razvili posebne 
vprašalnike, ki so dobro izhodišče za pridobivanje informacij. Ta vrsta ocenjevanja 
zbira informacije glede na človekovo percepcijo, vrednote, vero, in odnosa do 
organizacije in njeno varnostno kulturo. Z njimi enostavno beležimo spremembe s 
časom, zato jih je smiselno periodično ponavljati. Numerične analize lahko pripeljejo 
tudi do tega, da je rezultat bolj natančen, kot so morda v resnici, zato jih moramo pri 
občutljivih temah jemati z rezervo. Prav tako lahko slabo izvedeni vprašalniki naredijo 
več škode kot pa koristi[8].  
5.3 Opazovanje :
Ta metoda se uporablja na dnevni bazi, ne pa samo v fazi ocenjevanja. Cilj je razkriti 
dejansko izvedbo in obnašanje v realnem času. Poda nam, kako se ljudje obnašajo, 
komunicirajo, delajo, ter kakšen odnos imajo do varnostne kulture. Težava pri tej 
metodi je, da večkrat posplošujemo opazovani subjekt na celoto, ter tako dobimo 
napačno sliko. Zahteva izkušnje ter trening, saj lahko veliko stvari izpustimo. 
Pomembno je, da ocenjevanje opravlja zunanji ocenjevalec, saj je bolj objektiven[8].  
5.4 Ciljne skupine :
Koristen proces pri reševanju različnih situacij in  je lahko uporabljen v vseh korakih 
ocenjevanja. Pogosto je efektiven v začetku procesa z namenom povečanja ozaveščanja,
spodbujanja ljudi in učenju novih veščin. Zajema širok spekter informacij, ki jih 
pridobimo skozi zgodbe, mnenja, izkušnje, občutke, obnašanja, vrednosti in skrbi. Ker 
zajema veliko sodelujočih, nam poda širši spekter informacij. Lahko razkrivajo 
probleme in odzive, ki jih z drugimi metodami ne moremo. 
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Glavna naloga je raziskati tematiko z odprtim načinom. Z njim direktno gledamo na 
vpliv dinamike skupine v organizaciji. Pomaga tudi širiti pazljivost, spodbuja ljudi k 
komunikaciji ter poda globlji pomen razumevanja koncepta varnostne kulture. Izziv pri 
vodenju skupine je velik, saj so potrebne izkušnje, da proces dinamično poteka, 
predvsem pri občutljivih temah[8].  
5.5 Intervjuji : 
Pri izpeljavi je pomembno, da je spraševalec spreten s kulturno uporabo metod, in da ne
vpliva na odgovore vprašanega. Potrebna sta dva tipa spraševanja; polstrukturirano in 
nestrukturirano. V prvem je cilj zbrati informacije, ki so v kontekstu z organizacijo, kot 
so: kako funkcionira, glavni sodelujoči, pregled sistemov, vloge in odgovornosti. V 
nestrukturiranem spraševalec zmanjša vpliv na dialog s kratkimi vprašanji, ki 
dovoljujejo spraševanemu, da temo razširi. S tem dobimo odgovor, kako oseba 
razmišlja, katere varnostne koncepte upošteva, za kaj se zanima in čemu se rada izogiba.
Ker vsebuje veliko komunikacije, lažje pridemo do težave in morebitnih problemov. 
Spraševani skozi intervju lažje poda mnenja, kot pa v večjih skupinah, kar nam da tudi 
možnost, da raziščemo malenkosti. Edini problem je ta, da intervju ni anonimen, tako da
je spraševanje določen stres, in dostikrat ne moremo dobiti vseh informacij[8].  
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6. AKTIVNOSTI ZA PRIHODNOST
Ta sekcija zajema devet aktivnosti švedske jedrske elektrarne, ki bi pomenila dodaten 
dvig varnostne kulture. Te aktivnosti so odraz številnih analiz, pridobljenih med 
intervjuji ciljnih skupin[9].  
Primer dobre prakse pri vzdrževanju:
V nekaterih jedrskih elektrarnah je sistematičen pristop in diagnoza opreme narejena še 
pred planiranim vzdrževanjem in potrebnim delom, kar prispeva k temu, da se preveri 
tehnično kondicijo opreme. Vzdrževalna diagnostika vključuje spremembe in analize 
komponent z infrardečo kamero. Tehnološki sistemi in oprema se pregledujejo še pred 
začetkom remonta, rezultati pa se redno ocenjujejo po opredeljenih metodah. Nekatere 
jedrske elektrarne imajo programe, ki spodbujajo vključitev celotnega kolektiva k 
operacijam. Te vključujejo trening na sistematičnih analizah in reševanju problemov. 
Narejene so bile tudi skupine za napredek, ki vključujejo 8 ljudi, ki so odgovorne za 
seznanjanje kolektiva, kako rešiti preproste probleme in povečati varnost. Programi so 
bili odlično ocenjeni[9].  
Primer slabe prakse pri vzdrževanju:
Slaba praksa je povezana s popravilom pokvarjene opreme, ne pa s preventivnimi 
akcijami, da do tega ne bi prišlo. Konstantna popravila povzročijo lagoden občutek in 
spodbudi zadovoljstvo, ko je delo opravljeno, hkrati pa prinese tudi pohvale in nagrade. 
Vodstvo pride do spoznanja, da so delavci sposobni ter jih nagrajuje za popravila in le-ti
dobijo občutek, da so rešili tovarno pred izgubo dobička oziroma ustavitve. Vendar pa 
je tak način zelo nevaren, zato bi morali dati poudarek na preprečitvi, ne pa na popravilu
, saj da to delavcem napačno sporočilo ter tako dolgoročno ogrožamo varnost jedrskih 
elektrarn. Problemi lahko nastanejo tudi pri slabi razdelitvi odgovornosti med izmenami
in vzdrževalci. Prav tako so znak potencialne šibkosti slabi cilji ter slabo dokumentirani 
načrti[9]. 
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Primer dobre prakse dela vodstva :
Vzdrževalni moduli so dobro orodje za pravilno varnostno kulturo. Le-ti zagotavljajo 
knjiženje standardnih delovnih navodil za rutinske korektivne vzdrževalne dejavnosti. 
Potrebujejo majhno število informacij za planiranje dejavnosti. Shranjeni so v 
podatkovnih bazah, kamor lahko planerji dostopajo. Lahko so uporabljeni za 40 % 
korektivnega vzdrževanja za mehansko in električno opremo. Njihova prioriteta je 
razvoj pomembnosti varnosti objekta in razširitev podatkovnih modulov za dodatne 
ukrepe. Uporaba sistematičnih analiz za vzdrževalne aktivnosti se je razvila skozi leta. 
Metode, kot so MTG in FMEA, so sistematično uporabljene s strani varnostnih 
inženirjev in delavcev za identifikacijo možnih problemov in njihovih posledic. Analize 
so veliko pripomogle k razvitju delovnega procesa in metod. Nekatera vodstva so 
sprejela pristop TPM, da vključijo glavne operaterje k manjšim vzdrževalnim delom. 
Proces je pazljivo načrtovan, da bi zagotovil varno delo. Korist, ki jih prinaša, je ta, da 
manjše operacije storijo že operaterji brez uporabe celotne varnostne ekipe. Nekatere 
jedrske elektrarne uporabljajo metode za planiranje in beleženje radiacijskih del osebja, 
ki mu je izpostavljeno. To pripomore k zgodovini izpostavitev in omogoča napredek pri 
planiranju dela. Za tovarne, ki imajo več kot minimalno število redundance, vgrajene v 
sistem, je varno, da opravljajo vzdrževalna dela med normalnim obratovanjem.  Ta 
način dela je veliko bolj varen kot pa opravljati ne planirana korektivna vzdrževalna 
dela med odpovedjo kakšnih komponent[9].  
Primer slabe prakse dela vodstva:
Odraža se v tem, da ne pazijo na varnostno kulturo zunanjih delavcev ter tistih, ki 
normalno ne delajo v objektu. Pomanjkanje revizij, varnostnih kontrol, brez katerih ima 
lahko med linijsko vzdrževanje velik vpliv na varnost in sisteme ter pomanjkanje 
prednostnih  nalog, ki lahko vplivajo na distribucijo in pravilno razporeditev del, je 
primer slabe prakse. Tukaj lahko štejemo tudi slabo dokumentacijo in konfiguracijo 
kontrolnih problemov, ki so posledica slabega dela vodstva. Nezmožnost omogočanje 
pravočasnega dostopa in dovoljenj, ki podaljšajo vzdrževalna dela. Pomanjkanje 
odgovornosti vzdrževanja in razporeditev njihovega dela, ker pripelje do 
nekontroliranega dela[9].  
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Primer dobre prakse, povezane z organizacijskimi problemi:
Izvajanje optimizacije in nadgrajevanje programskega procesa blagodejno vpliva na 
oddelke, ki podpirajo vzdrževalne in varnostne aktivnosti. Pri nekaterih jedrskih 
elektrarnah so se razvili resni problemi med operaterskimi in vzdrževalnimi objekti. 
Primer tega je, da je operaterjem glavni cilj nemoteno obratovanje, vzdrževanje pa je za 
njih le motenje procesa. Glavna naloga ni le izboljšanje odnosa med tema dvema 
skupinama, temveč tudi vsakodnevno sodelovanje, ki poskrbi za boljšo pozornost na 
anomalijah vseh aktivnosti in informiranje obeh oddelkov o rezultatih aktivnosti. To 
daje drug drugemu tudi dejansko sliko stanja jedrske elektrarne. Nekatere elektrarne so 
vzpostavile multidisciplinarne ekipe, ki težijo k istemu cilju. Na primer pristop k 
takojšnjemu popravilu. Take ekipe vsebujejo zdravstvene, vzdrževalne in operaterske 
izkušnje, tako da imajo potrebno znanje, da končajo vzdrževanje kar se da hitro in 
zanesljivo. Tak pristop zmanjšuje vpliv nezgod in znižuje varnostne izzive[9].  
Primer slabe prakse, povezane z organizacijskimi problemi:
Slabosti, ki vključujejo organizacijska vprašanja, so pomanjkanje ekipnega dela in slabe
komunikacije med oddelki in njihov odnos do obeh procesov, nezmožnost določitve 
odgovornosti, pomanjkanje potrebne komunikacije, ki se nanaša na organizacijske 
spremembe, pomanjkanje zavedanja, kaj organizacijske spremembe lahko prinesejo ter 
sindrom kognitivnega priliva (kopičenje nalog, preobremenjenost)[9].  
Primer dobre prakse komuniciranja:
Določene elektrarne so prevzele strateški plan pod vodstvom izkušenih vodji, ki cilja na 
konkurenčni položaj obrata v smislu varnosti in njegovih stroškov. Varnostna kultura 
tako teži k ekipnemu duhu, sodelovanju, komunikaciji, v načrt pa se vključi tudi 
dolgoročna predvidevanja in vprašanja[9].  
Sestanek pred začetkom:
Nekatere elektrarne so predstavile način celovitega programa kratkih sestankov pred 
delom v treh ali več korakih, odvisno od zahtevnosti dela. Prvi korak je načrtovan v fazi
priprave, ki vključuje operaterje, osebe, odgovorne za radiološko zaščito ter druge 
odgovorne osebe[9].  
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Drugi korak je med odgovorno osebo na delovnem mestu, tretji pa na delovišču z 
vključenimi delavci. Vključeni so tudi zunanji izvajalci. Na teh sestankih je govor o 
varnostnih rizikih in pričakovanih rezultatih dela ter varnostnih in zdravstvenih ukrepih.
Poročanje o skorajšnjih napakah:
Sodobna varnostna kultura spodbuja osebje, da pove, kaj bi lahko šlo narobe. Navesti 
tako situacijo pozitivno vpliva na odnos in varnost. Takšne jedrske elektrarne se 
vzdržujejo, da bi krivili delavce za morebitne nezgode. Nadzor delavcev ni namenjen, 
da bi delavca krivili, temveč da preučijo situacije z odprtim pogledom. Politika je taka, 
da tisti, ki napako takoj prijavijo, ne nosijo nobenih posledic; tiste, ki pa le-teh ne 
prijavijo, lahko kaznujejo na tak način, da se udeležijo dodatnega treninga, ali pa mu 
spremenijo delovno mesto. Vsak, ko zavestno krši pravila, pa ga čaka disciplinska 
komisija. Včasih je začasno zaposlen strokovnjak za človeške faktorje, da bi povečal 
komunikacijo med vsemi aktivnostmi. Sestavi specialni enodnevni trening program, 
kjer identificira, kje je komunikacija šibka. HFE je glavni pri analizi incidentov, 
deljenju izkušenj in opazovanju dobre prakse na področju človeškega delovanja. V vseh
situacijah je prioriteta odprt pogovor, saj HFE ni kot policist. Vodstvu je dolžan 
poročati o ne odzivu delavcev in o takšnem obnašanju, ki so znaki šibkega zavedanja 
varnostne kulture. Izoblikuje tudi omrežje, ki opisuje delo osebja in poveča nadzor nad 
možnimi napakami[9]. 
Primer slabe prakse komuniciranja:
- pomanjkanje raznolikega komunikacijskega sistema,
- ni sodelovanja ali slaba komunikacija na sestankih,
- slabo zaupanje v delovno silo,
- pomanjkljivo okolje za medsebojno sporazumevanje,
- ni vprašanj oziroma ni sprejetja slabih sporočil,
- ni prostora za razumevanje.
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Primer dobre prakse, povezane z znanjem osebja:
Nekatere jedrske elektrarne uporabljajo sistematične nadzorne programe, ki pokrivajo 
dela v objektu. Poteka tako, da je vsaka odgovorna oseba zadolžena za eno aktivnost na 
mesec. Nato sestavijo poročilo, ki vsebuje predloge za izboljšave. Vodje različnih 
področji nato analizirajo zbrano ter se odločijo, kakšne spremembe bodo uvedli. Vsako 
četrtletje mora biti povzetih zadostno število potencialnih sprememb v varnosti. Smisel 
tega programa je ta, da okrepi varnost in strokovno znanje osebja, hkrati pa poišče 
tehnične in organizacijske probleme, ki so povezani z obratovanjem[9].
Primer slabe prakse, povezane z znanjem osebja:
- pomanjkanje specializacije osebja,
- pomanjkanje programov za učenje,
- prevelik poudarek na številu osebja in nezadovoljiv prenos znanja na njih,
- premalo pozornosti starejšim delavcem pri odkrivanju novih tehnologij in 
procesov[9].  
Primer dobre prakse, povezane s pogodbenimi izvajalci:
Nekatere elektrarne so uvedle kvalitetne varnostne programe, da bi zagotovili, da so 
varnostna sporočila ustrezno prenesena izvajalcem. 
Le-ti prepogosto ne poznajo funkcije opreme, na kateri delajo. Tak program je obvezen 
in vsebuje 40 ur osnovnega treninga. Vsak udeleženec prejme potrdilo, da je seznanjen 
z minimalnimi standardi varnosti. Tak program dodatno spodbuja zavedanje o varnosti, 
kar vodi v bolj stabilno okolje. Ponekod je posebna pozornost posvečena komunikaciji 
med izvajalci del ter tistimi, ki upravljajo z ustavitvijo del oziroma celotnega objekta. 
Ekipa, ki je zadolžena za ustavitev, tako izvede sestanke z izvajalci dva meseca pred 
planirano ustavitvijo, da bi izvajalcem razložili glavne faze ustavitve ter, koliko časa bo 
trajala. Teh sestankov je po navadi tudi več, odvisno od zahtevnosti del[9].  
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Primer slabe prakse, povezane s pogodbenimi izvajalci:
- pomanjkanje potrebnih znanj novega osebja, medtem ko starejši delavci 
odhajajo v pokoj,
- nezmožnost organiziranja diskusij z izvajalci,
- nezadostno število delavcev, ki so seznanjeni z delovanjem in funkcijami 
jedrske elektrarne[9].  
Primer dobre prakse, povezane s sindikatom:
nekatere države imajo predpise, ki kličejo k ustanovitvi lokalnega varnostnega komiteja,
ki vključuje tudi predstavnike sindikata jedrske elektrarne. To se uporablja za 
odkrivanje varnostnih problemov in vpeljavo novih strategij. Potrebno je vključiti tudi 
predstavnike države pri razvijanju sprememb in izboljšanju varnosti[9].  
Slaba praksa, povezana s sindikatom:
- pomanjkanje mišljenja, da lahko sindikat igra vlogo pri varnostni kulturi,
- slabi odnosi med sindikatom in vodstvom – navzkriž interesov.
Primer dobre prakse, povezane s staranjem jedrske elektrarne:
Pomembno je razviti dolgoročni načrt, da efektivno spremljamo stanje elektrarne in 
njenih komponent. Program razvršča komponente glede na nekaj kriterijev, kot so 
pomembnost varnosti in proizvodnje in posledice odpovedi. Ustreznost padanja vseh 
komponent je kategorizirano v nizko, srednje in visoko. Tako lahko razvijemo seznam 
opreme, ki se bo verjetno najprej pokvarila. V številnih obratih menjajo starejše 
materiale z novejšimi, bolj varnimi ter obstojnimi. Zato je tukaj namenjena posebna 
pozornost na kvalificiranost delavcev za delo z novimi materiali in tehnologijo. 
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Pomemben je sistematičen pristop pri menjavi opreme, materialov ter merjenju 
diagnostike pred popravili in menjavami, saj le-ti povedo, v kakšnem stanju je bila skozi
leta delovanje. Razvit je bil tudi periodični sistem preverjanja, ki vključuje sistematično 
kontrolo objekta. Za ta namen je jedrska elektrarna razdeljena na 12 sektorjev, za katere 
je zadolženih 24 usposobljenih kontrolorjev. Vsak sektor je preverjen  enkrat na mesec 
in sicer s strani dveh različnih oseb. Na koncu se izda poročilo, ki ga pregledajo vsi 
odgovorni, potem sledijo morebitni ukrepi. V takšnem sistemu je v nekaj mesecih prišlo
do zajetnega porasta vzdrževanja, obnovljeni so bili tudi varnostni signali ter navodila. 
To ni privedlo le do večje varnostne kulture, pač pa se na ta način izboljša tudi delovni 
prostor. Ko se delo izvaja pod boljšimi pogoji, se znižajo tudi doze sevanja, ki jih lahko 
delavci prejmejo[9]. 
Primer slabe prakse, povezane s staranjem jedrske elektrarne:
- pomanjkanje dolgoročnega planiranja in pregledovanja,
- slabo spremljanje stanja opreme in njen vpliv na varno staranje,
- ni programa za staranje,
- pomanjkanje zavedanja, kako staranje vpliva na opremo iz proizvodnjo,
- pomanjkanje specifičnih nadzorov, kot je erozija.
Primer dobre prakse, povezane z novo tehnologijo:
Uporaba diagnostičnih meritev pri vzdrževanju:
- to nam omogoča boljše razumevanje glede zgodovine degradacije. Podatki se 
zbirajo predhodno in po planiranih posegih. To izboljšuje zavedanje, kako se 
komponente odzivajo. Da nam znanje o specifičnih degradacijah in gradi 
zaupanje v stanje vzdrževalne strategije,
- ponavljanje meritev po zaključku del nam pove, ali so bila opravljena uspešno. 
Istočasno nam poda neko osnovo za nadaljnji nadzor.
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Računalniške informacije in kazalci vzdrževanja jedrske varnosti:
Da bi povečali varnosti pri delih, je pomembno določiti, če obstajajo kakšne slabosti. Da
poiščemo te, je razvitih veliko indikatorjev, kot so:
- analiza povezav med številom pomembnih dogodkov in letne periode, ki 
vključuje vse dni v tednu,
- število delovnih zahtev, ki so še v obdelavi,
- povprečen čas za odpravo pomanjkljivosti,
- vključitev analize tveganja v proces.
Primer slabe prakse, povezane z novo tehnologijo:
- uporaba nove opreme brez predhodnega znanja in izkušenj,
- uporaba novih materialov brez zavedanja, kakšen vpliv bodo imela na stare 
materiale,
- uporaba nove opreme in materialov brez odobritve načrtovalcev[9].  
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7. VARNOSTNI SISTEMI V JEDRSKI ELEKTRARNI
Varnostni sistemi so osnova za delovanje elektrarne. Omogočajo varno delo zaposlenim
ter prepričujejo vpliv na okolje ter ljudi. Sistemi preprečujejo nekontrolirano uhajanje 
radioaktivnih snovi v okolico, javljajo možne spremembe ter v izrednih izmerah 
omogočijo varno ustavitev reaktorjev. Na jedrski varnosti je velik poudarek že pri izbiri 
lokacije ter načrtovanju obratovanja. 
Jedrska elektrarna je v varnem stanju, če so izpolnjene tri osnovne varnostne zahteve:
- Ustrezen in učinkovit nadzor nad močjo reaktorja
- Hlajenje jedrskega goriva v reaktorju
- Zadrževanje radioaktivnih snovi (ni pogoja, da uidejo v okolje)
Za nadzor sproščanja radioaktivnih snovi v okolje preprečujejo 4 zaporedne varnostne 
pregrade:
Prva pregrada je jedrsko gorivo samo, saj zadržuje radioaktivne snovi v sebi
Druga pregrada je srajčka, ki gorivo obdaja ter tako preprečuje pobeg snovi iz goriva
Tretja pregrada je meja primarnega sistema (reaktorske posode, stene cevi), ki zadržuje 
radioaktivno  vodo za hlajenje reaktorja
Četrta pregrada je zadrževalni hram, ki ločuje primarni sistem od okolja
V osnovi je cilj prvih treh pregrad, da preprečuje prehod radioaktivnih snovi do 
naslednje pregrade, medtem ko zadnja pregrada preprečuje neposredno sproščanje 
radioaktivnih snovi v okolico[10].
Izjemno pomembno je delovanje varnostnih sistemov v primeru odpovedi, napake ali 
celo malo verjetne nezgode, zato so vsi varnostni sistemi podvojeni.
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Slika 3 Pregrade, ki preprečujejo izhod radioaktivnim snovem. [3]
7.1 Varovalni sistemi
Vsi varnostni sistemi morajo biti sprojektirani tako, da:
• avtomatsko sproži delovanje potrebnih sistemov, da zagotovi, da zaradi 
obratovalnih dogodkov omejitve niso prekoračene,
• zazna vsa nezgodna stanja ter sproži delovanje sistemov, ki so potrebni za 
zmanjšanje posledic, ki jih nezgodna stanja lahko prinesejo,
• je zmožen preprečiti nevarno delovanje regulacijskega sistema.
Vsi sistemi morajo biti sprojektirani za kar se da visoko zanesljivost obratovanja; 
pomembno pa je tudi, da so ustrezno preizkušeni za vse stopnje obratovanja. Varovalni 
sistem mora biti sprojektiran tako, da podvojenost in neodvisnost zagotavljata:
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• da nobena enojna odpoved ne vodi v izgubo varovalne funkcije,
• v primeru prenehanja delovanja kateregakoli sistema ne more voditi v izgubo 
minimuma podvojitve, razen če je zanesljivost obratovanja možno omogočiti na 
kakšen drugačen način.
Vsi projekti morajo biti takšni, da je vpliv operaterjevih dejanj na varnost sistema čim 
manjši. Vendar kljub temu, da so varnostni sistemi dobro izpopolnjeni, še vedno obstaja
možnost, da pride do napake ali nezgode. Zato je smotrno, da sistemi omogočajo 
periodično preizkušanje delovanja med obratovanjem reaktorjev, vključno z opcijo 
preizkušanja kanalov, da bi se zaznalo morebitne okvare ter izgube podvojenosti.
7.2 Kontrolna soba
Da vsi reaktorji in varnostni sistemi sploh lahko pravilno delujejo, je potrebno imeti 
sobo, iz katere se vse spremlja. V kontrolni sobi se obdelujejo vsi tehnološki kazalci, ki 
so odločilni za pravilno obratovanje in pregled infrastrukturne opreme. Le iz kontrolne 
sobe je možno vzpostaviti pravilno delovanje elektrarne. Tukaj se tako nadzorujejo vse 
verižne reakcije, ki potekajo v reaktorjih, nadzoruje se hladilne pogoje reaktorja ter vse 
varnostne sisteme. Operaterska posadka, ki je stalno prisotna, krmili naprave in sisteme 
ter sproti spreminja obratovalna stanja ter zagotavlja stabilnost in varnost. Ker je bolj 
varno, da so temeljne funkcije avtomatizirane, tako potekajo brez operaterjev. Ker je 
delo operaterjev v kontrolni sobi, so tukaj le za to usposobljeni, s širokim znanjem ter 
visokim zavedanjem do varnostne kulture. Najvišja prioriteta jim je varnost obratovanja,
sprejemajo se le odločitve, ki so dodobra premišljene ter preverjene. Vsa nepravilna 
obratovanja oz. odstopanja morajo hitro sanirati, vendar morajo biti vsa ta v skladu s 
postopki. Zelo pomembno je tudi timsko delo, saj morajo biti na tekočem z vsako 
najmanjšo malenkostjo, zato brez izmenjav informacij preprosto ne gre. Poleg 
sodelovanja se morajo vsi operaterji dosledno izobraževati na svojem področju, uvajati 
nove, boljše varnostne sisteme ter biti v stiku z najsodobnejšo ter osnovno varovalno 
opremo[11].
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Slika 4 Kontrolna soba v nuklearni Krško. [4]
7.3 Jedrska in sevalna varnost
V večini jedrskih elektrarn je na prvem mestu varno obratovanje. Tako je pri 
projektiranju in obratovanju potrebno upoštevati zelo visoke standarde. Za zagotovitev 
globalne varnosti se tako poleg varnostnih mer in ukrepov zahteva tudi vzdrževanje 
pripravljenosti za razmere, katere je težko predvideti. Vsi ukrepi so sprejeti tako, da 
upoštevajo najhujši možni scenarij. Ti izredni dogodki so definirani v štirih stopnjah 
radiološke nevarnosti (od 0-4), pri čimer najvišja stopnja pomeni, da je možnost za 
dogodek manjša :
Nenormalni dogodek – Stopnja 0: Tukaj se štejejo manjši problemi, ki ne pripeljejo do 
radioloških posledic, vendar je javnost kljub temu obveščena, a prebivalstvu ni potrebno
storiti ničesar.
Začetna nevarnost – stopnja I: Kljub temu, da še vedno problemi niso preveč resni, pa je
možna manjša radiološka prisotnost v zgradbah elektrarne. Tudi tukaj je javnost 
obveščena, vendar nevarnosti za prebivalstvo še vedno ni.
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Objektna nevarnost – stopnja II: Problemi v elektrarni so že resnejše narave. Poleg 
manjših vplivov na zgradbe v elektrarni je možen tudi radiološki vpliv v okolici. Javnost
je obveščena, civilna zaščita pa je v polni pripravljenosti, hkrati pa da navodila medijem
, kako ravnati.
Splošna nevarnost – stopnja III:  Ta dogodek je najresnejši. Možne so radiološke 
posledice v elektrarni in širši okolici. Civilna zaščita je aktivirana, poleg tega pa 
vklopijo sirene, nato pa se izvede preventivna evakuacija prebivalcev v bližnjih naseljih.
Pripravljenost na dogodke II. in III. stopnje se vzdržuje v elektrarni, tako na lokalnem 
kot državnem nivoju[12].
7.4 Radiološka zaščita
Ta zaščita se nagiba k temu, da se vsaki nepotrebni in dolgotrajni izpostavljenosti 
izognemo. Potrebno je doseči zahteve:
• da so vse konstrukcije, sistemi in sestavni deli, ki vsebujejo radioaktivne 
materiale, ustrezno razporejeni in zaščiteni,
• minimalno delovanje človeka na področjih sevanja ter tako zmanjšana možnost 
kontaminacije, 
• ustrezno ravnanje z radioaktivnimi materiali ter odpadki,
• z ukrepi, ki zmanjšajo koncentracijo radioaktivnih materialov v objektu in 
okolici, zlasti v objektih, kjer se zadržuje večje število oseb.
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Pomembno je, da je objekt že v začetku sprojektiran tako, da so meje izpostavljenosti v 
objektu in okolici v predpisanih mejah, tudi ob morebitnih nezgodnih stanjih. Tukaj se 
upošteva načelo ALARA (doze sevanja naj bodo čim nižje glede na zakonske zahteve). 
Vsa področja, kjer je sevanje izrazitejše, morajo imeti poseben nadzor in dostop, objekt 
pa mora zagotoviti učinkovito obratovanje, vzdrževanje in pregledovanje v smislu 
zmanjšanja izpostavitvi[12],[13].
7.5 Sredstva za nadzor sevanja 
Ustrezna oprema je ključnega pomena, da lahko nadzorujemo radiološko zaščito v vseh 
stanjih. Zagotoviti je potrebno[14]:
1. Da so merilniki hitrosti doze za spremljanje lokalne hitrosti doz postavljeni na 
tistih mestih, kjer se zadržuje osebje in tam, kjer sevalne stopnje lahko odstopajo
. Merilniki morajo biti nameščeni tako, da v primeru nezgod in nesreč 
nedvoumno kažejo splošno stopnjo sevanja, saj lahko le tako posredujejo 
informacije komandni sobi, ki nato sproži ustrezna dejanja.
2. Merilnike aktivnosti radioaktivnih snovi v ozračju, zlasti na področjih, kjer se 
ljudje zadržujejo, in tam, kjer je možno, da so stopnje radioaktivnosti tako velike
, da zahtevajo posebne varnostne ukrepe. 
3. Dobre laboratorijske zmogljivosti za ugotavljanje izbranih radionuklidov v 
nekaterih tekočinskih sistemih ter plinskih in tekočih vzorcih, ki so vzeti iz 
objekta. 
4. Nameščena oprema, ki nadzoruje iztek pred in med spuščanjem v okolje.
5. Naprave za merjenje radioaktivne kontaminacije površin.
6. Pripomočke za merjenje doz sevanja in kontaminacije osebja.
7. Izvedba ukrepov za ugotavljanje vpliva radiacije na bližnje okolje.
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8. VARNOSTNI CILJI IN NAČELA
Cilj jedrske varnosti ni le varovati posameznike, temveč tudi celotno družbo in okolje; 
zato je pomembno, da je vzpostavljena zaščita pred radiološkimi nevarnostmi. Le-ta 
mora zagotoviti, da tveganje ni večje od splošno sprejetega tveganja zaradi drugih 
sodobnih industrij. Cilj sevalne varnosti je zagotoviti čim manjšo sevalno obremenitev 
elektrarne, ki mora ustrezati standardom. Vsi ukrepi morajo biti pod določenimi 
priporočili kot so CRP (International Commisssion of Radiation Protection). Cilj 
tehniške varnosti je podoben, le da morajo preprečiti možne nezgode v elektrarni – 
verjetnost nezgod z radiološkimi posledicami mora biti čim manjša.  To skušajo doseči 
z uporabo zanesljivih materialov in komponent ter pravilno izbiro postopkov z dobro 
usposobljenim kadrom, ki je zavezan k strogi varnostni kulturi. Vse jedrske elektrarne 
naj bi bile projektirane tako, da odpoved kateregakoli sistema, opreme ali človeške 
napake ne bo vodila v nezgodo. Nameščeni so tudi tehnični varnostni sistemi, k v 
primeru nezgode ublažijo posledice[15].
8.1 Upravljanje
Imamo tri temeljne načine upravljanja elektrarn: varnostna kultura, odgovornost vodstva
jedrske elektrarne in nadzor upravnega sveta.
Tako kot v drugih tovarnah in podjetjih varnostna kultura predvideva, oz. v tako 
nevarnih delavnih okoljih celo zahteva, osebno predanost in prizadevanje vseh 
posameznikov k doseganju čim večje stopnje varnosti. 
Vodstvo ima v takih primerih seveda zelo pomembno nalogo : opredeliti tako politiko 
podjetja, da se bodo vsi zavedali pomena njihovega dela za varnost.
Odgovornost za varnost je seveda na strani vodstva, njegovo odgovornost pa ne morejo 
zmanjšati tudi razni projekti in ostale obveznosti.
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 Ker je jedrska varnost globalna, mora pri tej sodelovati tudi vlada, ki mora poskrbeti za 
zakonske okvirje ter določiti organ, ki je kvalificiran za izdajo vseh potrebnih dovoljenj.
V primeru nuklearne Krško imamo za našo državo organ, ki je neodvisen od tega, da 
ohrani varnost - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost[16].
 Njene ključne naloge so:
- Razvoj standardov s področja jedrske varnosti
- Izdaja vseh dovoljenj za obratovanje jedrskih objektov  s predhodno opravljenimi 
analizami
- Imajo tudi možnost odvzeti obratovalna dovoljenja, če ni vse v skladu s standardi
- Skrbijo za inšpekcijo, celovit nadzor nad objekti ter pregledom jedrske varnosti
- Spodbujajo raziskave in izboljšave na tem področju
- Ozaveščanje prebivalstva o jedrski varnosti
8.2 Predpostavljeni začetni dogodki(PIE)
To so dogodki, ki vodijo k pričakovanemu obratovalnemu dogodku ali k nezgodnim 
stanjem in posledično okvare. Zajema enojne odpovedi, kot so človeška napaka, naravni
dogodki, okvara opreme, pa vse do kompleksnih kombinacij posameznih dogodkov. 
Posledice so lahko manjše ali večje; glavni cilj tega projekta pa je ta, da objekt in 
varnostna kultura dosežeta takšne lastnosti, da ima večina PIE čim manjše posledice. 
PIE upošteva vse možne dogodke, tudi tiste, ki so zelo malo verjetni. Izbor ne temelji na
trdnih kriterijih, temveč je kombinacija analize, tehničnih ocen ter izkušenj pri 
obratovanju jedrskih elektrarn[16].
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Vrste PIE: Ločimo notranje, zunanje in kombinirane dogodke
1. Notranji dogodki
Okvara opreme
• Je začetni dogodek, ki lahko vpliva neposredno ali posredno na varnost objekta 
in okolice. Seznam predstavlja vse verjetne okvare sistemov ter sestavnih delov 
objekta.
• Potrebno je upoštevati, za kakšno vrsto napake gre.
• Sistem lahko funkcijo izvaja narobe ali pa je sploh ni več sposoben upravljati.
Človeške napake
• So podobne posledicam okvar sestavnih elementov.
• Zajemajo napačno vzdrževanje, nepravilne nastavitve opreme in napačna dejanja
.
Ostali notranjih dogodki
• Eksplozije, poplave v objektu, požari.
2. Zunanji dogodki
• So naravni dogodki (ekstremne vremenske razmere) ter dogodki, ki jih lahko na 
lokaciji povzroči človek.
3. Kombinacija dogodkov
• Kjer je verjetnost, da bo kombinacija naključnih posameznih dogodkov lahko 
privedla do nezgodnih stanj, je potrebno upoštevati tudi te.




Varnostna kultura je glavni pokazatelj varnosti podjetja, ki nam tudi pove, kako je le-to 
razvito, saj varnostna kultura ni zgolj pokazatelj varnosti, pač pa tudi dokaz razvitosti in
dobrega poslovanja. Varnosti si ne smemo predstavljati  samo kot strošek, temveč kot 
sredstvo, ki z izboljšanjem delovnih navad ter razmer doprinese k efektivnosti na vseh 
področjih dela. Vsaka poškodba, izpad ter zaustavitev terja svoj davek tako pri varnosti 
kot pri dobičku. Če pa gledamo to iz strani jedrske elektrarne, ima nekontroliran izpad 
iz omrežja še veliko večje posledice, tako okoljske kot finančne. Varnostno kulturo 
samo po sebi ni težko razumeti, veliko težje pa se jo je naučiti, vzdrževati, popravljati in
jo imeti za temelj pri vseh nivojih dela. 
Skozi moje delo smo lahko videli, da pozitivna varnostna kultura vsebuje nenehno 
strokovno vodenje, dobro komunikacijo, strokovna usposabljanja, dober nadzor ter 
odgovornost tako celote kot posameznika. Kljub temu, da je v današnjem času glavno 
vodilo dobiček, pa sem prišel do zaključka, da je pri jedrskih elektrarnah drugače. Svet 
je namreč že videl, kakšne posledice ima lahko nespametno ravnanje ter vodenje 
samega objekta, zato je bilo v smeri varnosti storjeno ogromno. Hkrati me tudi veseli, 
da se daje velik pomen na varnostno kulturo, brez katere še tako dober varnosti sistem 
ne more delovati brezhibno. Čeprav je varnostno kulturo težko posplošiti, saj nanjo 
vpliva preveč različnih dejavnikov, sem mnenja, da je za varnost dobro poskrbljeno, saj 
je varnostna kultura postala ena glavnih tem, kar se tiče jedrskega področja.
Pri pisanju sem moral preučiti ogromno literature in bil kar presenečen, kako vodilne 
svetovne organizacije delajo različne raziskave, največ dela pa posvečajo procesu 
ocenjevanja varnostne kulture, ki je veliko bolj zapleten proces, kot sem predvideval. 
Za konec bom dodal samo še to, da je proces varnostne kulture pomemben, še bolj pa je 
pomembno to doumeti, saj potem ne gre več za nek zapleten ter dolgočasen proces, 
temveč za sestavni del delovnega procesa, ki se ga ne sme zapostavljati. 
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